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摘  要: 首先分析了多媒体应用的网络需求,包括带宽、QoS和多播支持,然后介绍了一些现有网
络技术和协议,包括新的通信技术、RSVP(资源预留协议)和多播路由选择协议 MOSPF 和 PIM等。
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1  引言
随着网络技术的不断发展,人们已不满足于传统的通讯





( Quality of Service)保证、多点播送支持等等。
相应地,目前已开发出了一些新型通讯技术(如 ATM、快









Mpeg ; 2)应保证用户和网络交互的实时性。一般地, 通过多
媒体网络传输压缩的数字图像信号要求 2~ 15Mbps 以上的速
率,传输 CD音质的声音信号需要 1Mbps 以上的传输速率。
2. 2 QoS 保证
传统的 IP 网络主要针对一些传统的网络应用, 只提供尽























统提供 10Mbps 或者更多的专用带宽; 后来又出现了 100Mbps
的快速以太网和吉比特以太网, 同时具有 25Mbps 和 155Mbps
的 ATM局域网也发展起来了。
传统的共享式以太网之所以不能支持多媒体应用,主要




即解决了抖动问题, 使得 QoS 得到了保证。
在广域网领域公众及专用数据网络已经从每秒几十到几
百千比特速率的分组交换网络发展到高达 2Mbps 的帧中继网
络, 现在正向 155Mbps或更高速率的异步传输方式 ATM(例如
622Mbps)网络发展。
3. 2 QoS 保证













后, 合并了的 Resv 报文到达发送主机, 主机就能够为第一段
传输设置恰当的流量控制参数。Path报文用来提供上行的路
由选择信息, 想要参加多播组作为发送者的所有主机都要发









1) 服务器向多播组地址发出一个 Path 报文; 2) 客户机收到
报文后也就知道了到服务器的反向路径; 3) 客户机发出 Resv
报文,按照需要给出流描述符; 4) Resv 报文通过互联网传播,
传递到服务器; 5) 服务器开始发送数据; 6) 客户机开始接收








先处理。IPv6 比现行的 IPv4 有了许多功能上的增强, 它不仅
具有优先级字段,还具有流字段, 因此可支持包括图形和视像
的混合数据流。
因此, RSVP可基于 IPv4 和 IPv6来实现。



























播组的协议 IGMP( Internet Group Management Protocol)、用于实
现一个自治系统内的多播路由选择 MOSPF ( Multicast Open
Shortest Path First) 和用于区间多播路由选择 PIM ( Protocol
Independent Multicast)。








要周期性地发出 IGMP查询报文, 携载该报文的 IP 数据包中
的 IP地址是代表所有主机的多播地址, 此时只要有一个组成
员对查询报文作出响应就表明该多播组仍处于活跃状态。
IGMP是为 IPv4 设计的,而 IPv6 中使用了新版的因特网
控制报文协议( ICMPv6) , ICMPv6除了具有 IGMP的作用外, 还
有新增加的组成员终止报文,使主机可以声明要退出多播组。
3. 3. 2 MOSPF
MOSPF是对单播路由协议OSPF的增强,能够实现 IP多播
报文的路由选择,但它只能在单个自治系统( AS)中应用, 下面




















MOSPF 就是对OSPF的扩充, 而PIM 却独立于现有的各种单播
路由协议;
2) 大多数的多播路由协议在多播组成员相对比较集中
时才有效, 因此较适用于单个自治系统内, 而 PIM 有两种运行
模式: 1) 密集运行模式( PIM- DM) : 适用于自治系统内的多
播路由选择, 可看作是 MOSPF 的候补协议; 2) 稀疏运行模式
( PIM- SM) :适用于多播组成员相对较少且很分散的情况(可
能跨越多个自治系统)。
下面着重介绍 PIM- SM模式:
在该模式下, 稀疏组满足下列条件: 1) 含有组成员的网
络/域的数量明显少于互联网上的网络/域数量; 2) 组所跨越
的互联网没有足够丰富的资源。
PIM- SM 的运作原理: 1) 多播组的发起者选择一个初始
RP(集结点,为一个多播组指定的路由器)和一个有序的少量
替补 RP; 2) 组目的路由器(本地组成员的路由器)用单播最
短路径路由向 RP发送一个 Join 报文为其成员加入多播组提
出请求, 这条路径返过来就成为 RP到该组成员的路由树的
一部分; 3) 单个分组沿单播最短路径从发送结点到达 RP, 从























2) 可移植性好 ,采用软件实现密钥管理, 可以方便的移
植到各种应用环境中。
3) 模块化设计, 便于扩充。
图 4  安全保密子系统原理图
图 5  MCU 处理过程
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字节/秒,音频播放速率为 12K 字节/秒, 以传输两路视频, 六
路音频数据为准,传输速率约为 320K 字节/秒; 实际测得传输






文件指针存放于另一文件 FILE中。如图 3 所示。
图 3  8路信息的存放方式











文采用多线程并发机制及多 Socket 传输策略, 增强了系统传
输的实时性, 这为以后的开发提供了前提和基础。
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